






















































































































































日 本 韓 国 ノルウェー アメリカ















































































































































































































































































































































































































































































































































日 本 韓 国 ノルウェー アメリカ
女性 男性 合計 (Ｎ) 女性 男性 合計 (Ｎ) 女性 男性 合計 (Ｎ) 女性 男性 合計 (Ｎ)
家族・友人に
関すること
１ 家族、パートナーの理解
２ 友人のはげまし
３ 家族や親戚からの金銭的援助
４ 家事や育児・介護に対する家族からの支援
５ 家事や育児・介護に対する公的支援
50.9
33.1
17.7
18.7
6.8
46.6
22.9
29.4
10.4
5.3
49.1
29.0
22.4
15.3
6.2
(621)
(366)
(283)
(194)
(78)
38.8
19.4
20.9
12.8
6.1
21.2
6.3
9.7
5.8
2.8
31.2
13.7
16.0
9.8
4.7
(334)
(147)
(172)
(105)
(50)
46.0
30.4
10.7
12.2
4.1
23.0
12.8
6.8
4.5
7.1
38.2
24.4
9.4
9.6
5.1
(394)
(252)
(97)
(99)
(53)
60.1
40.4
26.6
26.6
10.0
48.1
26.1
20.5
15.4
7.1
55.8
35.4
24.4
22.7
9.0
(535)
(339)
(234)
(217)
(86)
職場に関する
こと
１ 職場の理解
２ 雇用主からの金銭的援助
３ 職場での、学習活動に対する時間的配慮
9.6
2.4
6.6
14.5
4.5
10.6
11.6
3.2
8.2
(146)
(41)
(104)
7.6
4.4
7.6
14.3
10.4
13.8
10.4
7.0
10.3
(112)
(75)
(110)
24.4
25.0
14.7
19.6
25.3
15.9
22.8
25.1
15.1
(235)
(259)
(156)
32.9
15.3
25.9
23.4
12.8
19.3
29.5
14.4
23.6
(283)
(138)
(226)
学習施設に
関すること
１ 通いやすいころにある学習施設・機関
２ 学習について相談する人や相談場所
３ 受講料が低額あるいは無料であること
４ 少しずつ単位をとっていける受講の仕組み
５ 一緒に学ぶ仲間や友人がいること
34.3
19.9
54.8
17.8
53.3
32.9
18.6
43.1
17.8
42.3
33.7
19.4
50.1
17.8
48.8
(426)
(245)
(633)
(225)
(617)
32.0
21.3
32.2
31.5
19.4
18.4
16.0
23.5
16.4
11.4
26.1
19.0
28.5
25.0
16.0
(280)
(204)
(305)
(268)
(171)
20.4
21.5
13.7
43.7
20.3
15.1
15.9
15.6
27.0
11.1
18.6
19.6
14.3
38.0
17.2
(192)
(202)
(148)
(392)
(177)
47.7
38.5
43.5
37.7
24.8
49.6
35.0
44.5
36.8
24.6
48.3
37.3
43.8
37.4
24.7
(463)
(357)
(420)
(358)
(237)
講座・
学級、
授業に
ついて
6-a)自分の関心や必要に合った学習内容
6-b)自分の力にあった学習内容
6-c)自分に合った学習の方法
6-d)自分の都合に合った開講時間
46.7
27.1
26.6
33.5
37.2
24.3
19.6
30.5
42.9
25.9
23.7
32.3
(542)
(328)
(300)
(408)
43.2
29.6
26.4
24.6
26.6
18.1
16.2
16.6
36.0
24.6
22.0
21.2
(386)
(264)
(236)
(227)
45.9
38.7
46.0
44.6
30.4
26.7
33.2
32.1
40.6
34.6
41.7
40.3
(419)
(357)
(430)
(416)
56.0
53.0
46.5
47.5
53.1
49.9
38.9
47.2
55.0
51.9
43.8
47.4
(527)
(497)
(420)
(454)
７ 障害者に対する配慮(バリアフリーの施設など)
８ 海外からの移住者や外国人に対する配慮
９ 学校や学習施設、学習についての情報が豊富であること
5.6
2.4
18.1
5.7
3.7
17.4
5.6
2.9
17.8
(71)
(37)
(225)
3.0
2.3
16.1
2.2
1.7
10.2
2.6
2.1
13.5
(28)
(22)
(145)
3.8
1.6
24.6
5.4
2.0
16.8
4.4
1.7
21.9
(45)
(18)
(226)
10.1
9.7
29.6
16.9
12.5
28.8
12.5
10.6
29.3
(120)
(102)
(281)
奨学金など
金銭的なこと
１ 国や自治体からの金銭的援助
２ 市民団体・地域団体からの金銭的援助
３ 学習施設・機関からの金銭的援助
15.7
3.2
8.1
27.0
4.5
9.4
20.3
3.7
8.6
(256)
(47)
(109)
9.5
6.2
7.6
17.7
5.2
6.9
13.1
5.8
7.3
(140)
(62)
(78)
11.9
3.2
3.8
15.6
3.4
3.4
13.2
3.3
3.7
(136)
(34)
(38)
42.0
19.8
32.9
39.5
17.8
28
1.1
19.1
31.2
(394)
(183)
(299)
その他
１ 学習修了後の、学習施設や公的機関
からの就業の紹介や起業の支援
２ 学んだ成果が制度として、社会の中
で、評価・認定されるしくみ
7.2
9.3
12.5
11.2
9.3
10.0
(118)
(127)
7.2
11.2
9.7
9.3
8.3
10.4
(89)
(111)
6.6
18.5
4.5
11.4
5.9
16.1
(61)
(166)
20.0
29.3
21.1
33.5
20.4
30.8
(195)
(295)
